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Señores miembros del jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Programa Juegos Lógicos para el desarrollo de 
capacidades matemáticas en estudiantes de la Institución Educativa Nº 34418 Santa Apolonia-
Villa Rica 2015”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre las “Habilidades 
Directivas y Desempeño Docente”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado Académico de Doctor en Educación. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación, asimismo sirva de inicio a otras 
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Esta investigación cuyo tema es la aplicación de un programa de juegos lógicos en los 
estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Santa Apolonia del Distrito de Villa Rica- 
Oxapampa, tuvo como objetivo determinar los efectos que producen los juegos lógicos inducen 
al desarrollo de capacidades de matemáticas en estudiantes del nivel secundaria de la I.E Nº 
34418.Villa Rica, por lo que es de alta importancia académica por sus resultados significativos 
encontrados en materia académica y socializadora.  La investigación fue de tipo aplicada, los 
métodos empleados se centran en el método científico, explicativo y estadístico y un diseño de 
investigación pre-experimental con una metodología aplicada a una muestra con pre y post test. 
La población estuvo conformada por los alumnos del nivel secundaria de la I.E Nº 34418 Santa 
Apolonia del Distrito de Villa Rica de la provincia de Oxapampa y una muestra de 32 alumnos del 
tercer grado de secundaria, cuya determinación de la muestra fue no probabilístico de forma 
deliberada. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial apoyado de un software denominado SPSS. Arribando a una conclusión 
que el programa Juegos lógicos para desarrollar capacidades matemáticas en estudiantes del 
nivel secundario, efectivamente desarrolla y fortalece las capacidades de matematizar 
situaciones, comunicar y representa ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias y razonar y 
argumentar generando ideas matemáticas, en los estudiantes, la misma que le facilita resolver 
problemas desde una perspectiva lógica-matemática.  
 













His investigation which topic is the application of a program of logical games in the 
students of the third degree of the Educational Holy Institution Apolonia of the District of Rich 
Villa - Oxapampa, had as aim determine the effects that produce the logical games they induce 
to the development of capacities of mathematics in students of the level secondary of the I.E N 
º 34418. Rich villa, for what it performs high academic importance for his significant results 
found in academic matter and socializadora. The investigation was of type applied, the used 
methods centre on the scientific, explanatory and statistical method and a design of pre-
experimental investigation with a methodology applied to a sample with pre and post test. The 
population was shaped by the pupils of the level secondary of the I.E N º 34418 Holy Apolonia 
of the District of Rich Villa of Oxapampa's province and a sample of 32 pupils of the third degree 
of secondary, whose determination of the sample was not probabilístico of deliberate form. In 
the technologies of processing and analysis of information the descriptive statistics was in use 
and inferencial supported of a software named SPSS. Arriving at a conclusion that the program 
logical Games to develop mathematical capacities in students of the secondary level, really 
develops and strengthens the capacities of matematizar situations, to report and it represents 
mathematical ideas, to elaborate and to use strategies and to reason and to argue generating 
mathematical ideas, in the students, the same one that facilitates to him problems solve from a 
perspective logic - mathematics. 
 














Cette recherche dont le sujet est l'application d'un programme de jeux logiques chez les 
étudiants du troisième degré de l'Institution Éducative Sainte Apolonia du District de Villa 
Riche - Oxapampa, a eu pour objectif démontrer que les jeux logiques induisent au 
développement de capacités de mathématiques en étudiants du niveau secondaire de l'I.E N 
º 34418. Une villa Riche, par ce qu'il est d'une haute importance académique par son de 
grands résultats trouvés dans une matière académique et socializadora. La recherche a été 
d'un type appliquée, les méthodes employées se concentrent sur la méthode scientifique, 
explicative et statistique et un dessin de recherche pre-expérimentale avec une 
méthodologie appliquée à un échantillon avec pre et post un test. La population fut 
conformée par les élèves du niveau secondaire de l'I.E N º 34418 la Sainte Apolonia du District 
de Villa Riche de la province d'Oxapampa et un échantillon de 32 élèves du troisième degré 
de secondaire, dont la détermination de l'échantillon a été non probabilistique d'une forme 
délibérée. Dans les techniques d'accusation et d'analyse de données la statistique descriptive 
a été utilisée et inferencial appuyé d'un logiciel dénommé SPSS. En arrivant à une conclusion 
que le programme les Jeux logiques pour développer des capacités mathématiques chez des 
étudiants du niveau secondaire, développe effectivement et fortifie les capacités de 
matematizar des situations, communiquer et représente des idées mathématiques, élaborer 
et utiliser des stratégies et raisonner et argumenter en générant des idées mathématiques, 
chez les étudiants, la même qu'il lui facilite résoudre des problèmes depuis une perspective 
une logique - mathématiques. 
 
 
Des mots clefs : les Jeux logiques et le Développement de capacités.
